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56 エックス都市研究所『日本の産業公害対策経験』国際協力機構，2004年3月，7 ～ 8頁．
57　秋山紀子「日本の環境政策－これからの課題」『公害研究』99年4月，７～ 5頁．
Summary
The pollution restriction policy of Japan in the 970’s
Tadashi Yahagi
It was assumed to be a problem to summarise, and to evaluate the antipollution 
policy of Japan in the 970’s historically and on the whole.
After middle of the 960’s, strengthening the pollution restriction came to be 
advanced by the neighborhood protest movement and the serious pollution damage. 
Mesures to reduse sulfur dioxide were evaluated in many countries in the world.
But the state of floods of the toxics substance other than the controlled 
substance was left.
The economic priority principle revived in the background of the recession after 
the oil crisis. It could be said that easing environmental standards of the nitrogen 
dioxide was a typical case where economic deveropment was given priority more 
than environmental preservation.
Generally the administration that stood on the victim side was not seen.
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